























年頃と比較すると 2 年ほど遅れている 2) とされて
















The relationship between fundamental movement and physical strength, motor ability 








順に 12 種・14 種・24 種の合計 50 種類を見出した。そして、S 幼稚園の年長児の自由遊びの観察を夏・秋・



















9 時 00 分頃から朝の活動が開始される 9 時 40 分







































































得ている（承認番号 15 － 3）。
　また、研究を開始するにあたり S 幼稚園の保護










　自由遊びの観察の期間を、夏期を平成 27 年 7 月
初旬～ 7 月末日、秋期を 9 月下旬～ 10 月末、冬期




























































ねる（寝る）  /  すわる（座る）・しゃがむ・かがむ  /  よつんばいになる  /  のる（乗る）  /
ぶらさがる・ぶらさがりわたる  /  わたりあるく（わたりあるく）・つたいあるく（伝い歩く）  /
まわる（回る）・ころがる（転がる）  /  かたあしだちする（片足立する）  /






のぼる（登る）  /  とぶ・とびこす（とび越す）・とびあがる（とび上がる）  /  おりる  /  とびおりる  /
スキップする・はねる  /  ふむ（踏む）・ステップする  /  すべる すべりおりる  /  すべりこむ  /
くぐる、くぐりぬける  /  かわす・にげる（逃げる）  /




おす（押す）・おしだす（押し出す）・おさえる（押さえる）  /  おこす（起こす）  /  ささえる（支える）  /
たおす（倒す）  /  ひく（引く）・ひっぱる（引っ張る）  /  おぶさる・だきつく・しがみつく  /
つむ（積む）・のせる・おろす・おく（置く）  /  ゆらす  /  こぐ・地面をける  /  わたす  /
つかむ・にぎる  /  いれる（入れる）・おとす（落とす）  /   ほおる（放る）・なげる（投げる）  /
あてる（当てる）・ぶつける  /  ける（蹴る）  /  つく（はずませる）  /  ほる（掘る）・すくう  /
ひろう（拾う）  /  うける（受ける）・とる（捕る）  /  うつ（打つ）・たたく  /  つく（突く）・さす  /
まわす（回す）  /  ふる（振る）・ふりまわす（振り回す）
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表－ 1　基本動作 50 種
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
おきる・おきあがる・たつ・たちあがる 20 7 8 5 14 11 14 22 12 18 24 14 17 17 9 29 7 16 264 14.67 18
3600111310805913131106るね 3.50 14
すわる・しゃがむ・かがむ 20 1 8 7 14 13 14 10 13 17 21 16 17 20 9 36 19 18 273 15.17 18
よつんばいになる 5 0 0 0 0 0 1 9 2 2 0 1 0 0 0 1 3 5 29 1.61 13
832825107101426151681478110112991るの 13.22 17
ぶらさがる・ぶらさがりわたる 7 0 2 0 2 0 0 0 0 9 4 0 1 13 15 6 0 10 69 3.83 10
わたりあるく・つたいあるく 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 2 3 1 0 18 1.00 10
まわる・ころがる 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 8 4 0 1 0 23 1.28 6
かたあしだちする 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 0.56 3
さかだちする・そくてんする 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0.44 2
その場でとぶ 3 0 3 4 1 0 0 1 0 3 14 0 1 6 1 0 5 2 44 2.44 12
くむ・つみかさなる 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.06 1
カテゴリー内合計 89 21 44 28 46 33 39 74 50 62 91 47 62 77 58 77 62 80
はしる・おいかける 34 9 19 23 25 12 42 61 21 22 22 14 14 28 14 30 40 35 465 25.83 18
うしろむきにあるく・うしろむきにはし 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.11 2
61121211121660631161518484るぼの 6.44 17
とぶ・とびこす・とびあがる 6 4 0 0 1 0 1 1 0 3 0 2 2 2 0 2 0 0 24 1.33 10
06274444424031317307るりお 3.33 17
1るりおびと 0 6 4 3 1 4 1 3 2 6 12 1 6 5 9 2 4 10 89 4.94 18
スキップする・はねる 0 2 1 0 0 0 3 1 3 0 0 3 5 6 0 2 6 1 33 1.83 11
ふむ・ステップする 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 10 0.56 5
すべる・すべりおりる 1 0 0 1 1 2 0 3 0 5 0 0 0 1 1 5 4 0 24 1.33 10
すべりこむ 1 0 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 1.00 4
くぐる・くぐりぬける 3 0 0 2 2 3 3 0 1 2 1 3 1 4 6 7 1 9 48 2.67 15
かわす・にげる 1 6 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0.83 5
はいる・はいりこむ・かくれる 2 0 0 1 2 3 0 0 1 2 1 0 2 1 2 3 1 4 25 1.39 13
71500200002501000002うは 0.94 6
カテゴリー内合計 72 35 31 45 34 34 53 100 36 63 45 27 42 57 50 68 75 79
はこぶ・うごかす・もちあげる・かつぐ 9 1 2 0 0 6 21 2 16 9 4 14 11 0 9 6 6 21 137 7.61 15
おす・おしだす・おさえる 9 0 16 0 12 0 32 0 3 2 0 1 2 0 1 2 1 3 84 4.67 12
9000002400000020100すこお 0.50 4
ささえる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.11 2
1000000000000000100すおた 0.06 1
ひく・ひっぱる 5 4 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 17 0.94 7
おう・おぶさる・だきつく・しがみつく 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0.56 3
つむ・のせる・おろす・おく 6 0 1 0 0 4 19 0 8 4 4 6 3 0 7 0 4 12 78 4.33 12
9200040012000000000すらゆ 0.50 4
こぐ・地面をける 0 0 17 1 4 2 5 1 9 5 3 9 16 1 9 0 4 17 103 5.72 15
5000000100103000000すたわ 0.28 3
つかむ・にぎる 9 6 10 6 15 12 8 3 5 27 15 7 11 23 24 15 8 41 245 13.61 18
いれる・おとす 0 9 0 0 0 2 1 0 1 6 3 4 1 0 0 10 4 0 41 2.28 10
ほおる・なげる 5 2 0 3 0 2 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 25 1.39 7
あてる・ぶつける 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.06 1
640031010000151870415るけ 2.56 10
つく（はずませる） 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.72 1
ほる・すくう 0 9 0 0 0 1 0 0 0 6 5 6 0 0 0 9 5 0 41 2.28 7
461070092127073043081うろひ 3.56 12
うける・とる　 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.11 1
30くたた・つう 1 0 0 0 3 0 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46 2.56 5
つく・さす 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.22 1
7020031000100000000すわま 0.39 4
ふる・ふりまわす 1 2 0 0 1 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0.67 6
カテゴリー内合計 82 77 57 14 41 44 101 21 71 66 37 54 58 32 50 65 34 98













































































































































　体力・運動能力テストの実施日は平成 27 年 10
月 26 日であるので、基本動作との関連を検討する


















ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均
月齢 78 77 71 71 71 70 69 67 66 71.1
身長 110.0 113.5 114.3 107.5 111.5 115.0 109.7 108.7 110.6 111.2
体重 18.0 17.5 20.2 18.4 17.0 20.0 17.8 19.8 18.2 18.5
両手握力




13.4 21.2 22.9 24.1 13.5 13.3 10.2 20.0 13.7 16.9
25m走
（秒） 6.0 6.6 6.7 7.9 6.5 6.3 6.4 7.2 6.0 6.6
立ち幅跳び




7.6 6.3 7.1 5.2 5.2 6.8 8.0 5.7 9.1 6.8
男子
ID 10 11 12 13 14 15 16 17 18 平均
月齢 77 77 76 75 75 73 71 68 66 73.1
身長 116.5 119.1 112.0 108.3 115.2 114.0 110.7 115.4 109.6 113.4
体重 18.8 18.5 18.6 16.2 18.4 18.2 19.6 20.2 17.2 18.4
両手握力




11.6 14.7 17.0 11.5 13.1 14.0 14.7 14.4 12.3 13.7
25m走
（秒） 6.2 6.2 7.5 6.3 6.0 6.6 6.8 6.5 5.9 6.4
立ち幅跳び















































両手握力 0.405 0.169 0.336 0.045 0.026 0.319
とび越し
くぐり
-0.341 -0.315 -0.618 ** -0.212 -0.177 -0.352
２５ｍ走 -0.371 -0.240 -0.498 * -0.118 -0.288 -0.441
立ち
幅とび
0.165 0.053 0.397 -0.180 0.375 0.461
テニスボー
ル投げ
-0.900 0.097 -0.029 -0.262 0.645
**
0.323








とび越しくぐり -0.555 * -0.485 *
２５ｍ走 -0.596 ** -0.458




























て最多回数であった。そして、ID18 の 3 期間の 3
カテゴリー合計 257 回という基本動作出現回数は、
男女を通じて最多であった。


















には男女各 1 名ずつの計 2 名、低位児（＋１SD）








































































表－ 8 　とび越しくぐりの成績上位児（－ 1SD）
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